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]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰ Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ±…M…¶…M… 2882 ]ıx… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…
l……* {……‰ b˜¥…±…Ë EÚΩ˛±……x…‰ ¥……±…‰ 3.3 ∫…‰ 7.5 ∫…‰ ®…“ EÚ“ UÙ…‰]ı“
V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â, 8-16 ∫…‰ ®…“ EÚ“ §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú
{…Ø˚¥…±…Ë EÚΩ˛±……x…‰ ¥……±…‰  M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… x……¥……Â +…ËÆ˙
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ¥…±±…®… ∫…‰ |…S…… ±…i… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â ∫…‰ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ l…“* UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±… =l…±…‰ V…±…I…‰j……Â
®…Â 10-15 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨x……+…Â E‰Ú
∫……l… ®……v™… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +x™… ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â EÚ… ¶…“ +¥…i…Æ˙h…
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {……‰ b˜¥…±…Ë u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h… ±…M…¶…M… 8.3% +x…÷®……x…
 EÚ™…… M…™……* §…b˜“ V……±……ŒI… E‰Ú  M…±… V……±… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ i…]ı
∫…‰ 10  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ 50-150 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙E‰Ú
§…b˜“ ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
§…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… E÷Ú±… ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ EÚ…
90.3% l……* ∫…¶…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ™…⁄ l…x…∫… + °Úx…∫… EÚ“ |…®…÷J…i…… E‰Ú
∫……l… ∫……i… V…… i…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
∏…ﬁ∆M…EÚ…±… l……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… <«. + °Ú x…∫…, +…ÏŒC∫…∫… l……∫……b«˜ +…ËÆ˙
∫……b˜…« +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ¶…“  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…“
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{…Ω˛±…‰ Ω˛“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J…
x…Ω˛” l…“*
¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â x…‰
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ ™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫…
(EÚ…x]ıÆ˙) +…ËÆ˙ ∫……b˜…« +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… (]‰ıœ®®…EÚ +…ËÆ˙ ∂…“™…M…±…) EÚ“
 EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
2601 ]ıx…, UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â x…‰ 239 ]ıx… +…ËÆ˙
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â x…‰ 42 ]ıx… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…‰ l…‰* |…l…®…
∫…∆¶……Æ˙ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∫……i… V…… i…™……ƒ ={…Œ∫l…i… l…” +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“
V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â <«. + °Ú x…∫…, B. l……∫……b«˜
+…ËÆ˙ B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… ∂…… ®…±… l…“  V…x…®…Â 11.6 ]ıx… 14-20
∫…‰ ®…“ EÚ“ <«. + °Ú x…∫…, 12 ]ıx… 12-20 ∫…‰ ®…“ EÚ“ B∫….
+…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… l…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ®…Â ™…‰ GÚ®…∂…: 5.2 +…ËÆ˙ 25.8%
l…“ (∫……Æ˙h…“-1)*
V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙…Â x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
|…¥…‰∂… EÚ“ l…“ V……‰ ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ i…]ı ®…Â
 EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ V……Æ˙“ Æ˙Ω˛“* ±…∆§……<«, ¶……Æ˙, +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ“
¥…∫i…÷B∆ +…ËÆ˙ À±…M… +x…÷{……i… V…Ë∫…‰ |……S…±……Â E‰Ú  ±…B x…®…⁄x……Â EÚ…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… <«. + °Ú x…∫… ®…Â 14 +…ËÆ˙ 20
∫…‰ ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ B∫…. +…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… ®…Â 12 ∫…‰ 20 ∫…‰ ®…“ E‰Ú
§…“S… n‰˘J…… M…™…… (∫……Æ˙h…“ II +…ËÆ˙ III)* <«. + °Ú x…∫… x…®…⁄x……Â EÚ…
¶……Æ˙ 40 +…ËÆ˙ 100 O…… E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… EÚ…
20 +…ËÆ˙ 90 O…… E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…* <∫… +¥… v… ®…Â
|…®…÷J… +…Ω˛…Æ˙ ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ‰˙∫… V…… i…™……ƒ, Œ∫C¥…b¬˜∫…, ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
EÚ…ƒ]‰ı, +∆b‰˜ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ l…‰* ∫…¶…“ x…®…⁄x……Â EÚ“ V…x…x…O…∆l…“ +{… Æ˙{…C¥…
l…“*  x…Æ˙“I…h… ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ ™…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ i…±……∂… ®…Â
i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â +…™…“ Ω˛…‰M…“*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <x… V…… i…™……Â E‰Ú |…¥…‰∂… {…Æ˙ {…Ω˛±…‰  EÚ™…‰ M…™…‰
+v™…™…x… ∫…‰ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ +M…∫i…- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… E‰Ú
∫……l… ¥…π…« E‰Ú |……™…: ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â <x…EÚ… |…¶…¥… ®…Â |…¥…‰∂… Ω˛…‰i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* 43 ∫…‰ ®…“ i…EÚ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶…¥……Â EÚ… ®…÷J™… x……∂…
|……EﬁÚ i…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ l……* <∫… +…EÚ…Æ˙ ∫…‰ §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ ®…i∫™…x…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… ∫…‰ P… ]ıi…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…®…h™…x… +…ËÆ˙ <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘
∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
52  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
∫……Æ˙h…“ 1: ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…‰ M…B <«. + °Ú x…∫…, B. l……∫……b«˜ +…ËÆ˙
B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… |……Ëf¯ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®……Ω˛¥……Æ˙  ®…∏…h… (]ıx… ®…Â)
<«.+ °Ú x…∫… B.l……∫……b«˜ B∫….+…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…
®…Ω˛“x…… |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ E÷Ú±…
V…x…¥…Æ˙“-+|…Ë±… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™…
®…<« 10.6 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 10.6
V…⁄x… 9.8 0.6 0.4 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 10.8
V…÷±……<« 4.6 4.1 0.9 ∂…⁄x™… 4.0 8.8 22.4
+M…∫i… 41.1 5.1 0.3 ∂…⁄x™… 22.1 0.5 69.1
 ∫…i…∆§…Æ˙ 12.2 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 0.7 ∂…⁄x™… 12.9
+Ci…⁄§…Æ˙ 74.0 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 74.0
x…¥…∆§…Æ˙ 38.0 0.7 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 38.7
E÷Ú±… V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ 190.3 10.5 1.6 ∂…⁄x™… 26.8 9.3 238.5
|… i…∂…i…i…… 94.8 5.2 100 ∂…⁄x™… 74.2 25.8
∫……Æ˙h…“ 2: <«. + °Ú x…∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… +…EÚ ±…i… ®……Ω˛¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h… |… i…∂…i…i…… ®…Â
E‰Úxp˘ : ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ¥…π…« : 2006 ∫…∆¶……Æ˙ : UÙ…‰]ı“ V……±…… I… EÚ…  M…±…V……±… ({……‰ b˜¥…±…Ë)
+…EÚ…Æ˙ V…x…¥…Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…« +|…Ë±… ®…<« V…⁄x… V…÷±……<« +M…∫i…  ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ E÷Ú±…
¥…M…« (∫…‰ ®…“)
14-15.9 --- --- --- --- --- --- 13 --- --- --- --- --- 6.9
16-17.9 --- --- --- --- --- --- 29.3 6.4 --- --- --- --- 15.5
18-17.9 --- --- --- --- --- --- 30.0 38.2 --- --- --- --- 31.0
20-21.9 --- --- --- --- --- 100 27.7 55.4 --- --- 100 --- 46.6
∫……Æ˙h…“ 3: B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… +…EÚ ±…i… ®……Ω˛¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h… |… i…∂…i…i…… ®…Â
E‰Úxp˘ : ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ¥…π…« : 2006 ∫…∆¶……Æ˙ : UÙ…‰]ı“ V……±…… I… EÚ…  M…±…V……±… ({……‰ b˜¥…±…Ë)
+…EÚ…Æ˙ V…÷±……<« +M…∫i… E÷Ú±…
¥…M…« (∫…‰ ®…“) V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú  ±…B
12-13.9 4 --- 4.0
14-15.9 24 --- 23.1
16-17.9 36 --- 34.5
18-19.9 12 --- 11.4
20-21.9 24 100 27.0
I… i… |……EﬁÚ i…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ Ω÷˛<« I… i…™……Â ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰ M…™…“*
 x…Æ˙“I…h… ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ 43 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
|…¶…¥… EÚ“ I… i… |……EﬁÚ i…EÚ B¥…∆ ®…i∫™…x… ∫…‰ P… ]ıi… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰  EÚ™…‰ M…™…‰ EÚ<« +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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 EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…M……®…“ ®……Ë∫…®… E‰Ú
=i{……n˘x… ®…Â EÚ®…“ ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ V……BM……* <∫… ±…B  x…™… ®…i… ]ı ⁄¨x……
®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B + v…EÚ v™……x… n‰˘x……
ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫… Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B <x… ™……x……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛
